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“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan 
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”. 
(QS. Al-Insyirah : 6-8) 
“Barang siapa menempuh sutu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah 
memudahkannya mendapat jalan ke syurga.” 
(H.R Muslim) 
“Satu-satunya hal yang harus kita takuti adalah ketakutan itu sendiri.” 
(Franklin D.Roosevelt) 
“Bacalah buku maka anda akan menuai gagasan, taburlah gagasan maka anda akan 
menuai pemikiran, taburlah pemikiran maka anda akan menuai tindakan, taburlah 
tindakan maka anda akan menuai karakter, taburlah karakter maka anda akan 
menuai masa depan.” 
(SMP N 2 Karangmalang) 
“Belajar dan menuntut ilmu bukan untuk hanya untuk trlihat pintar, tetapi untuk 
menyelamatkan genrasi penerus kita.” 
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Penelitian ini bertujuan untuk 1) menguji kontribusi motivasi belajar terhadap hasil 
belajar matematika, 2) menguji kontribusi bahan ajar terhadap hasil belajar 
matematika, 3) menguji kontribusi lingkungan belajar terhadap hasil belajar 
matematika, 4) menguji kontribusi motivasi belajar, bahan ajar dan lingkungan 
belajar terhadap hasil belajar matematika. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif 
dengan desain penelitian korelasional. Populasi pada penelitian ini adalah semua 
siswa kelas VIII SMP N 2 Karangmalang dengan sampel penelitian sebanyak 152 
siswa. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan angket dan dokumentasi. 
Teknik analisis data menggunakan uji regresi. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa 1) motivasi belajar berkontribusi langsung terhadap hasil belajar, 2) bahan 
ajar berkontribusi langsung terhadap hasil belajar, 3) lingkungan belajar 
berkontribusi langsung terhadap hasil belajar, 4) motivasi belajar, bahan ajar dan 
lingkungan belajar secara simultan berkontribusi langsung terhadap hasil belajar .  





The purpose of research to 1) examine the contribution of learning motivation to 
mathematics learning outcomes, 2) examine the contribution of teaching materials to 
mathematics learning outcomes, 3) examine the contribution of the learning 
environment to mathematics learning outcomes, 4) examine the contribution of 
learning motivation, teaching materials and learning environment to mathematics 
learning outcomes. This type of research is quantitative with a correlational 
research design. The population in this research were all VIII grade students of SMP 
N 2 Karangmalang with a sample of 152 students. Data collection in this research 
uses questionnaires and documentation. Data analysis techniques using regression 
tests. The results of this study indicate that 1) learning motivation contributes 
directly to learning outcomes, 2) instructional materials contribute directly to 
learning outcomes, 3) learning environments contribute directly to learning 
outcomes, 4) motivation to learn, teaching materials and learning environments 
simultaneously contribute directly to learning outcomes.  
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